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Значительную роль в рыночной экономике играет финансовая 
(бухгалтерская) отчетность, так как она является одним из основных источников 
информации для многих групп пользователей. Банковская деятельность связана 
с большим количеством рисков, и, ввиду того, что для банков главное значение 
имеют надежность, безопасность деятельности и устойчивость, достоверная и 
точная финансовая отчетность является ключевым источником для анализа 
ситуации и принятия соответствующих управленческих решений. 
В настоящее время особое значение уделяется формированию 
эффективной системы отчетных данных, которые позволяют пользователям 
извлекать необходимую информацию по количественным и качественным 
признакам [3]. 
Предоставление руководству банка и внешним пользователям, в первую 
очередь, Банку России, законодательно установленного комплекса финансовой 
информации о плановых, прогнозных и фактических показателях экономической 
деятельности банка является основной целью финансового учета. 
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Банк России нуждается в информации о коммерческом банке, имея при 
этом косвенный финансовый интерес. Это обусловлено тем, что у Банка России 
нет прямой финансовой заинтересованности в результатах деятельности банка, 
его интересует отчетная информация для осуществления возложенных на него 
функций: распределение ресурсов, регулирование экономики, разработка и 
реализация общегосударственной политики [4]. 
Наряду с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» 
нормативно-правовая база организации отчетности банков перед Банком России 
включает ряд важнейших документов [1]: 
− Положение Банка России от 26.03.2007 № 302-П "О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации»; 
− Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У "О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями от 
12.05.2011); 
− Указание Банка России от 20 января 2009 г. N 2172-У «Об опубликовании и 
представлении информации о деятельности кредитных организаций и 
банковских (консолидированных) групп»; 
− Письмо Банка России от 24.11.2011 №169-Т «О методических рекомендациях 
«О порядке составления и представления кредитными организациями 
финансовой отчетности. 
Важной задачей для российских банков является формирование 
различного вида отчетностей. В первую очередь, это обуславливается 
повышенным требованием со стороны государственных регуляторов, а именно 
Банка России, ФСФР и ФНС [4]. 
При формировании банковской отчетности перед кредитными 
организациями устанавливаются следующие задачи [5]: 
− формирование точной, достоверной и содержательной информации о 
имущественном положении и деятельности банка; 
− анализ всех банковских операций для развития банка в будущем, принятия 
управленческих решений и банковского надзора; 
− установление внутренних резервов для обеспечения финансовой 









По видам Финансовые: 
− бухгалтерский баланс; 
− отчет о прибылях и убытках; 
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− сведения о резервах на возможные потери; 
− сведения об активах и пассивах по срокам востребования и 
погашения. 
Бухгалтерские: 
− оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации; 
− отчет о кассовых оборотах; 
− отчет по картотеке по расчетным документам, не оплаченным 
в срок. 
Статистические: 
отдельные показатели, характеризующие, в частности, 
кредитный потенциал банка: общая сумма депозитов; средний 
размер вклада; средний срок хранения вкладного рубля; уровень 
оседания средств; коэффициент использования депозитов и др. 
По значимости Основные: 
− бухгалтерский баланс; 
− отчет о прибылях и убытках; 
− отчет о движении денежных средств. 
Дополнительные: 
− оборотные ведомости; 
− отчет о движении средств в иностранной валюте; 




Ежедневные, пятидневные, декадные, ежемесячные, 









Отчетность по национальным стандартам 
Отчетность, составляемая с учетом требований МСФО 
 
 К годовому отчету банка в пояснительной записке должны быть 
представлены: 
− реестр основных операций, которые оказывают более значимое влияние на 
изменение финансового результата; 
− обзор существенных изменений, произошедших в деятельности; 
− события, оказавшие или способные оказать влияние на финансовую 
устойчивость, стратегию, предметно-функциональные политики за отчетный 
год; 
− обзор направлений, степень концентрации рисков; 
− обзор изменений учетной политики; 
− изменения в учетной политике на следующий отчетный финансовый год; 
− результаты инвентаризации статей баланса; 
− сведения о дебиторской, кредиторской задолженности; 
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− принципы и методы учета отдельных статей баланса. 
 Банкам необходимо опубликовывать формы отчетности 
ежегодно и ежеквартально.  
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным: 
− годовой отчет. 
 По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября квартальную отчетность в 
составе: 
− бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
− отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма); 
− сведения о движении денежных средств; 
− данные об уровне достаточности капитала; 
− величина резерва на покрытие сомнительных долгов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что банковская отчетность 
является источником полной, достоверной информации о деятельности 
коммерческого банка, так как это единая система количественных характеристик 
и показателей, которые отражают результаты деятельности кредитной 
организации на отчетную дату и её финансовое и имущественное положение. 
Следовательно, для определения финансового положения кредитной 
организации важно использовать отчетную документацию и ежегодные 
финансовые отчеты, которые включают в себя годовой баланс, отчет о прибылях 
и убытках и пояснительную записку банка. Соответственно, финансовая 
отчетность банка представляет собой информационный поток, в котором 
отражается состояние и движение денежных средств, имущества банка, в том 
числе изменения финансовых результатов деятельности [6].  
Банк России на основе оценок различных показателей, отражающих 
финансовые позиции коммерческого банка, формирует итоговое заключение о 
деятельности кредитной организации и её финансовом положении в целом, и, в 
случае выявления отрицательных тенденций, предлагает рекомендации о 
принятии соответствующих мер. 
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Современная банковская система России начала складываться в связи с 
вступлением в силу Закона РФ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 02.12.90 (Закон о Банке) и Закона РФ «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.90. Помимо них в числе ключевых законов следует 
выделить: ФЗ «О банке развития» от 17.05.2007; ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.99; ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003; ФЗ «О выплатах 
Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 
участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» от 29.07.2004; ФЗ «О кредитных историях» от 
30.12.2004; ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 
Российской Федерации» от 13.10.2008. Значительное место в правовом 
регулировании банковской деятельности и функционировании банковской 
системы РФ в целом занимают нормативные акты ЦБ РФ. 
В названных законодательных актах даны определения банковской 
системы, кредитных организаций и банков, определены цели и задачи 
деятельности Банка России, банков и небанковских кредитных организаций, 
перечислены виды банковских операций и сделок, установлен порядок создания, 
ликвидации и регулирования деятельности кредитных организаций, их 
финансового оздоровления и банкротства. 
В действующем законодательстве закреплены основные принципы 
организации банковской системы России, которые представлены в таблице 1. 
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